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RIASSUNTO 
I taxa investigati dal punto di vista cariologico sono 92; di essi 
uno si riferisce alle Gymnospermae, 91 alle Angiospermae. A lor0 
volta 36 dati sono attribuibili alle Dicotiledoni. I1 67.7% dei dati 
riguarda taxa diploidi e il 32.3% poliploidi. Dividendo approssima- 
tivamente la Puglia in distretti geografici, si pub notare che il 
40.9% dei dati si riferisce a piante raccolte ne1 distretto garganico, 
il 35.8% nella penisola salentina e il 16.0% ne1 distretto murgiano. 
Nelt 7.3% dei casi gli Autori non specificano la  localith di rac- 
colta all’interno della regime Puglia. 
SUMMARY 
CYTOTAXONOMIC KNOWLEDGE ON THE APULIAN FLORA 
The cytotaxonomic knowledge about the Apulian flora is extre- 
mely poor. Among of the 2034 total species (Gymnospermae and 
Angiospermae) present in the district (PIGNATTI, 1982), just  92 
(4.5%) have been investigated from a caryological point of view. 
The 26.9% of the data are referable t o  Lilaiaceae and Compositae. 
According t o  the quantity, the more studied genera have been: 
Ophrys L. with 70.0%, Ornithogalum L. with 50.0% and Centaurea 
L. with 35.3% of the Apulian taxa. We have tried an analysis of the 
percentage of diploid and polyploid entities, but because of the lack 
of data, the correlation is necessarily only. indicative. One of 92 
studied taxa is referable to  the Gymnospermae and 91 t o  the Angio- 
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spermae: 55 Dicotyledons and 36 Monocotyledons. Some species 
have been studied by different Authors, so the data have got to  96 
of which 65 diploids and 3 1  polyploids. The Apulia can be approxi- 
mately divided into three geographical regions: Gargano, Murge 
and Salento. The 40.9% of the investigated plants belong t o  the 
first, the 31.8% t o  the second and 27.3% to the third region. 
Key words: Apulian flora / Cytotaxonomy / Bibliographical 
data. 
La conoscenza citotassonomica inerente alle specie apparte- 
nenti alla flora pugliese i! estremamente scarsa. Infatti delle 2034 
specie (Gymnospermae e Angiospermae) presenti nella regione 
(PIGNATTI, 1982), solo 92 sono state investigate cariologicamente, 
quindi una percentuale del solo 4.5%. 
I1 26.9% dei dati noti, sono riferibili alle famiglie delle Lilia- 
ceae e Compositae (Tab. 1). I generi piu studiati sono nell’ordine 
Ophrys L., Ornithogalum L. e Centaurea L., rispettivamente con il 
70.0%, il 50.0% e il 35.3% dei taxa specifici presenti in Puglia. 
Per le Gymnospermae b noto un solo dato, mentre 91 sono 
riferibili alle Angiospermae; di queste 55 sono Dicotiledoni e 36 
Monocotiledoni (Tab. 2). I1 totale dei dati noti b 96 in quanto qual- 
che specie & stata studiata da piu Autori o h a  mostrato pih corrtdi 
cromo somici. 
Abbiamo tentato su questo materiale un’analisi dei dati per 
vedere la  percentuale dei diploidi rispetto ai poliploidi, che i! risul- 
tata essere del 67.7%. Si deve perb tenere presente che, vista la 
poca rappresentativita dei dati, la percentuale deve essere conside- 
rata solamente da un punto di vista informativo e non significativo. 
Vista l’estensione della regione Puglia, si i! ritenuto opportuno 
dividerla approssimativamente in tre distretti geografici (Fig. 1): 
distretto garganico, murgiano e salentino. In base a questa divisio- 
ne si b potuto osservare che il 40.0% dei dati cariologici si riferisce 
a piante raccolte ne1 primo distretto, il 16.0% ne1 second0 e infine il 
35.8% ne1 terzo. I1 restante 7.3% si riferisce a quei casi in cui 
1’Autore non specifica la localita di provenienza, ma scrive generi- 
camente Puglia. Vengono riportati i dati bibliografici relativi all0 
studio cariologico delle piante pugliesi, desunti dallo schedario 
delle conoscenze citotassonomiche e cariologiche in genere per il 
territorio italiano che si trova presso il Dipartimento di Scienze 
Botaniche di Pisa e che ci i! stato gentilmente messo a disposizione 
dal Prof. F. Garbari. 
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A - DISTRETTO GARGANICO 
B - DISTRETTO MURGIANO 
C - DISTRETTO SALENTINO 
Fig. 1 - Stazioni di raccolta delle piante studiate - Origin of studied plants 
Tab. 1 - No dei t a m  noti per famiglia - No of the known t a m  for each family 
Liliaceae 13 Campanulaceae 2 
Compositae 12 Labiatae 2 
Orchidaceae 9 Euphorbiaccae 2 
Cruciferae 7 Caryphyllaceae 2 
Iridaceae 5 Amaryllidaceae 1 
Gentianaceae 5 Araceae 1 
Borraginaceae 4 Cis taceae 1 
Scrophulariaceae 4 Plumbaginaceae 1 
Geraniaceae 4 Leguminosae 1 
Cyperaceae 4 Rosaceae 1 
3 Cr assul aceae 1 
Plantaginaceae 3 Coni ferae 1 




Elenco dei dati cariologici noti List of the caryological known data 
GYMNOSPERMAE 
Pinus pinea L. 
ANGIOSPERMAE 
Monocotiledoni 
Allium cyrilli Ten. 
Allium pallens L. 
Allium paniculatum L. 
Allium pendulinum Ten. 
Urginea maritima Bak. 
Urginea numidica (Jord. & Fourr.) Gray 
Urginea pancration (Sthein) Philippe 
Scilla autumnalis L. 
Ornithogalum comosum L. 
Ornithogalum exscapum Ten. 
Ornithogalum gussonii Ten. 
Ornithogalum montanum Cyr. 
Ornithogalum umbellatum L. 
Crocus thomasii Ten. 
Iris pallida Lam. 
var. sicula (sic!) 
Iris pseudopumila Tineo 
Iris revoluta Colasante 
Hermodactylus tuberosus (L.) Miller 
Sternbergia lutea (L.) Ker-Gawl. 
Arum nigrum Schott 
Anthoxanthum odoratum L. 
Avena barbata Potter 
Bromus arvensis L. 
Carex distans L. 
Carex divulsa Stokes 
Carex extensa Good. 
ssp. tenuiflorum (Ten.) Stearn 
ssp. fuscum (Waldst. & Kit.) Arcangeli 
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(tabella 2 segue) 
Carex remota L. n=31 
Ophrys bertoloniformis 0. & E. Danesch 2n=36; 45 
Ophrys biscutella 0. & E. Danesch 2n=36 
Ophyrs holosericea (Brun. fil.) Greut. 
ssp. maxima (Fleischen) Greut. 2n=36; 38 
ssp. parvimaculata (0. & E. Danesch) 0. & E. Danesch 2n=38 
Ophrys promontorii 0. & E. Danesch 
Ophrys sipotensis (Gumprecht) 0. & E. Danesch 
Ophrys tenthredinifera Willd. 
Orchis quadripunctata Ten. 
Orchis saccata Ten. 
Dicotiledoni 
Alyssum leucadeum Guss. 
Arabis hirsuta (L.) Scop. 
Arabis verna (L.) R. Br. 
Draba muralis L. 
Erysimum cheiri (L.) Crantz 
Erysimum crassistylum C. Pres1 
Maresia nana (DC.) Batt. 
Anchusa cretica Miller 
Myosotis incrassata Guss. 
Myosoton aquaticum (L.) Moench 
Onosma angustifolium Lehm. 
Pulmonaria vallarsae Kerner 
Veronica cymbalaria Bodard 
Veronica triloba Opiz 
Parentucellia latifolia (L.) Caruel 
Bellardia trixago (L.) All. 
Blackstonia acuminata (Koch & Ziz) Domin 
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 
ssp. intermedia (Ten.) Zeltner 
Centarium minus Weinm. 
ssp. minus 
ssp. rumelicum (Velen) Melderis 

























Centarium tenuiflorum (Hoffmgg. & Link) Fritsch 
Centaurea deusta Ten. 
Centaurea diomedea Gasp. 2n=18 
ssp. acutiflorum (sic!) n=10 
ssp. deusta 2n=18+0-1B 
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(tabella 2 segue) 
~~ 






Centaurea leucadea Lacaita 
Centaurea subtilis Bertol. 
Centaurea triumfetti All. 
Cichorium intybus L. 
ssp. spicatum Ricci 
Inula candida (L.) Cass. 
Inulu crithmoides L. 
Anthemis hydruntina Groves 
Reichardia picroides Roth. n=7 
Taraxacum megalorrhizon (ForsskAl) Hand.-Mazz. 
Campanula barbeyi Feer 
Campanula gargunica Ten. 
Cerastium scaranii Ten. 
Cistus clusii Dunal 
Erodium malacoides (L.) LHQrit. 
Erodium moschatum (L.) LHQrit. 
Erodium nervulosum L’Herit. 
Geranium rotundifolium L. 
Euphorbia apios L. 
Euphorbia falcata L. 
Limonium oleifolium Miller 
Medicago minima (L.) Bartal. 
var. longiseta DC. 
Plantago coronopus L. 
ssp. coronopus 
Plantago crassifolia ForsskAl 
Plantago maritima L. 
PrunelEa laciniata (L.) L. 
Vicia monantha Retz. 
ssp, monnntha 
Sarcopoterium spinosum (L.) Spach 
Sedum dasyphyllum L. 
Valerianella microcarpa Loisel n=8 
var. japigica (Lac.) Francini 
var. acuminata (Storm.) Fiori n=18 
ssp. maritima 
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